Musard I: 1353-1593 by unknown
Musard
Dressé par Huber de Vevey le 23.4.1962





1535-1362, + av. 1390
N. N CHAUCY Agnès
1390
3 MUSARD Rolet






















































































1505, + 1549, chanoine de
































1593, bourgeois de Lausanne
